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1. Inleiding 
Meloenen worden smakelijker, naarmate het suikergehalte toeneemt. Uit waar­
nemingen verricht door K. Buitelaar van de afdeling Teelt, is naar voren 
gekomen, dat vruchten, die langer aan de plant verblijven, een hoger sui­
kergehalte hebben. Hieruit kan geconcludeerd worden, dat uitstel van rij­
ping de kans op zoetere vruchten doet toenemen. 
Bekend is dat ethyleen een belangrijke rol speelt bij de veroudering van 
plante organen en bij de rijping van vele vruchten. Bovendien is de laatste 
jaren het inzicht in de vorming en onderdrukking van de ethyleensynthese 
in de plant toegenomen. Zowel in de plant voorkomende ethyleen-voorlopers 
alswel ethyleenremmers zijn bekend geworden. ^mino-oxy-azijnzuur (AOA) 
is een stof, die de ethyleenvorming in de plant remt, 1-aminocyclopropane-
1-carboxylzuur (ACC) is een precnssor van ethyleen. Hiermee heeft men dus 
in principe het 'gereedschap' in handen om de rijping uit te stellen (AOA) 
of te bevorderen (ACC). Vertaald naar dit onderzoek, methoden om meloenen 
zoeter te maken (AOA) en minder zoet te doen blijven (ACC). 
Uit praktisch oogpunt is 't echter niet aan te bevelen, om de vruchten al 
te lang aan de plant te laten. De groei van de plant kan hierdoor worden 
benadeeld en bovendien geeft oogst verlating kans op een lagere veiling-
prijs. Daarom is in deze proef in eerste instantie uitgegaan van een ge­
combineerde behandeling van AOA en ACC, waarbij de vruchten eerst met 
AOA zijn behandeld om de oogst uit te stellen (en 't suikergehalte te doen 
toenemen), gevolgd door een tweer^ behandeling met ACC om de vruchten snel 
te doen afrijpen. 
2. Werkwijze 
Voor deze proef is van te voren een schema gemaakt. Toen na twee inzetten 
bleek, dat de gevolgde werkwijze volkomen onbruikbaar was, is enerzijds 
overgestapt naar een andere methodiek en is anderzijds voor een meer een­
voudige opzet gekozen. Daarom zal in dit verslag niet één maar zes proef­
jes achtereenvolgens worden beschreven. 
3. Proef I 
3.1. Proef_I proefopzet 
Proef I is twee-maal ingezet. In deze proef is gekozen voor het injecteren 
van de jonge vruchten met AOA en ACC om resp. uitstel en versnelling van 
de rijping te krijgen. Gekozen is voor injecteren, omdat hiermee exact be­
kend is hoeveel werkzame stof een vrucht ontvangt. 
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Via mondelinge mededelingen van dhr. H. Veen (CABO), is de concentra­
tie bepaald. Aanbevolen concentraties voor AOA en ACC zijn 0,4 en 
0,5 mM. Aangezien het moleculair gewicht voor beide stoffen omstreeks 
100 ligt (AOA = 109; ACC = 101), komt dit vrijwel overeen met 40 en 
50 mg/1. Aangezien in deze proef geïnjecteerd is, is voornamelijk naar 
lagere concentraties gekeken en minder naar de hogere concentraties, 
omdat door het injecteren betrekkelijk veel vloeistof wordt ingebracht. 
Hierdoor is het volgende schema ontstaan: 
mg/1 Controles AOA mq/1 
ACC onbeh. water 10 20 40 80 
0 1 2 3 4 5 6 
12.5 7 8 9 10 
25 11 12 13 14 
'i 50 15 16 17 18 
100 19 20 21 22 
Per injectie is 5 ml vloeistof ingebracht. 
Aangezien in deze proef nagegaan is, of er een verband bestaat tussen 
de behandelingen, oogstuitstel en suikergehalte, moest per vrucht de 
bloeidatum bekend zijn. Daarom zijn 5x per week de bloeiende bloemen 
met hun bloeidatum geëtiketteerd. De week-end bloeiers zijn geschat op 
hun bloeidatum. 
In deze proef is niet uitgegaan van een plattegrond. De vruchten zijn 
als parallellen beschouwd. Per inzet is gestreefd naar zo gelijk moge­
lijke groepen qua bloeidatum en grootte van de vruchten. Dit is gerea­
liseerd via berekeningen met de computer, waarbij de grootte van de 
vruchten is bepaald door het meten van de omtrek (een huishoudcentime-
tere, grootste omtrek per vrucht op 0,5 cm nauwkeurig bepaald). 
3.2 Proef I_resultaten 
De proef is ingezet op proefdag 38 (24 juni) en 68 (16 juli) wat betreft 
de AOA injecties en op dag 52 (8 juli) en 82 (30 juli) wat betreft de 
ACC injecties. Zoals reeds bleek, is steeds 5 ml vloeistof per vrucht 
gebruikt, dus voor de gecombineerde behandelingen is in totaal 10 ml 
vloeistof aan de vruchten gegeven. Dit geldt ook voor de 'water'con­
trole. 
De verzamelde gegevens zijn in bijlage 1 verkort weergegeven. Bepaald 
zijn: 
1) het aantal dagen tussen bloei en oogst; 
2) het aantal dagen tussen bloei en eerste toediening; 
3) het aantal dagen tussen eerste toediening en oogst; 
4) vruchtgroei (toename omtrek in cm) tussen toediening en oogst; 
5) vruchtgroei (zie 4) in cm per dag tussen toediening en oogst; 
6) het suikergehalte van de vruchten bij de oogst; 
7) het gemiddeld vruchtgewicht bij de oogst; 
8) de omtrek van de vruchten bij de oogst; 
9) de uitwendige kwaliteit van de vruchten; 
10) de inwendige kwaliteit van de vruchten. 
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Deze twee laatste bepalingen waren aanvankelijk niet in 't schema opgeno­
men. Echter na ongeveer een week oogstgegevens verzameld te hebben, ble­
ken de behandelingen duidelijk nadelig op de kwaliteit te werken. Zodra 
dit zichtbaar was, is dit genoteerd en zijn de vruchten door gesneden 
om ook 't inwendige te bekijken. De beoordeling is eenvoudig gehouden, 
de kwaliteit was goed of niet goed. Dit is resp. met een 2 of 1 gewaar­
deerd. Dit houdt dus in, dat het percentage goede vruchten 100 is bij 
een gemiddelde waarde van 2 en 0 bij een gemiddelde waarde van 1. 
De tussen liggende waarde zijn dus direkt af te lezen (ofwel 
(lx-1) x 100 =*). 
Deze proef wordt hier niet verder in detail besproken. 
Uit de kwaliteitcijfers blijkt zonneklaar, dat injecteren de kwaliteit 
sterk benadeeld, zelfs als water (2x) wordt gegeven (80 ?ó goed van bui­
ten, 40 % goed inwendig). 
Door A0A en ACC wordt de kwaliteit vooral inwendig ernstig verknoeid en 
blijft 0 tot maximaal 40 % goed. Door de inwendige aantasting, bestaande 
uit glazigheid en/of necrotisch weefsel, trad veel rot op. Alle drie 
verschijnselen zullen de oorzaak zijn, dat de vruchten vroeger oogstbaar 
zijn geworden (zie bloei-oogst en toediening-oogst). Door het noodrijp 
worden zijn de vruchten kleiner gebleven (zie vruchtgroei van toediening 
tot oogst, vruchtomtrek oogst en gewicht), hetgeen een lager suikergehal­
te tot gevolg had. 
De conclusie van deze proef moet dus zijn, dat injecteren een ongeschikte 
methode is, althans met deze hoeveelheden vloeistof, welke niet steriel 
in de vruchten zijn gebracht. 
4. Proef II 
4.1 Proef II, proefopzet 
In het oorspronkelijke schema was deze proef reeds gepland als oriëntatie 
naar een meer praktische toepassing. De bedoeling was, uit proef I de fun­
damentele effecten vast te stellen door het toedienen van exacte hoeveelhe­
den A0A en ACC. In dit proefgedeelte is gekozen voor het spuiten van de 
vruchten aan de bovenkant. De hoeveelheid toegediende stof per vrucht is 
dan niet bekend, omdat enerzijds niet bekend is, wat op en wat naast de 
plant/vrucht terecht komt en anderzijds niet valt na te gaan, wat door de 
vrucht wordt opgenomen. Het schema lijkt op dat van proef I, alleen is 
(helaas) niet nagegaan de invloed van A0A alleen. Gekozen is voor uitslui­
tend gecombineerde behandelingen. Bovendien is als rijpingsversneller niet 
alleen ACC maar ook Ethrel gebruikt. 
Controles AOA mq/1; 
onbeh. water 10 20 40 j 80 
0 1 2 
ACC 25 mg/1 3 4 5 6 
ACC 58 mg/1 7 8 9 10 
Ethrel 1440 mg/1 11 12 13 14 
Ethrel 2160 mg/1 15 16 17 18 
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De proef is op dezelfde dagen ingezet als proef I. 
Aan de spuitvloeistof is 0,5 ml/1 uitvloeier (Agral) toegevoegd. De 
'water1 controle bevatte ook uitvloeier en is ook tweemaal toegepast 
(punt 5 niet berekend). 
4.2 resultaten 
De behandelingen hebben gemiddeld een vervroeging in plaats van een ver­
lating van de oogst gegeven. De beide controles zijn na 44,2 dagen ge­
oogst, voor de gehele proef geldt 40,6 dagen na de bloei oogsten. De in­
vloed van de middelen en concentraties is niet duidelijk. Ook 't aantal 
dagen tussen toediening en oogst wordt door de behandelingen gemiddeld 
minder (gemiddeld 4 dagen). Mogelijk is 't effect van de rijpingsbevor-
deraars (ACC en Ethrel) groter dan van de AOA. Hiermee samengaand is 
gemiddeld bij de behandelingen de omtrek bij de oogst iets minder, 't 
gemiddeld vruchtgewicht iets lager en het suikergehalte ook wat minder. 
De uitwendige kwaliteit leek door de behandelingen iets benadeeld te 
worden (vooral bij 10 mg/1 AOA), maar toch is duidelijk, dat door spui­
ten de kwaliteit beter is dan na injecteren. 
De inwendige kwaliteit was niet bij alle onbehandelde vruchten volledig 
goed. Dit was bij 90 % van de onbehandelde vruchten echter wel 't geval 
en bij 'water' was 70 % van de vruchten inwendig volledig gaaf. Ten op­
zichte van water is de inwendige kwaliteit bij de behandelingen slechts 
weinig minder (rond 60 % volledig goed). Wel moet gesteld worden, dat 
uiterst kritisch is beoordeeld. Uit deze proef mag de conclusie worden 
getrokken, dat spuiten meer perspectief biedt dan injecteren. Verder is 
't raadzaam, dat eerst de afzonderlijke invloeden van de gebruikte stof­
fen worden onderzocht om vast te stellen of werkelijk via chemische weg 
oogstuitstel valt te realiseren en zo ja, of dit ook samengaat met een 
hoger suikergehalte. 
5. Proef III 
5.1 ,_proefopzet 
Deze proef is opgezet in dezelfde proefruimte als proef I en II. De 
proef is uitgevoerd 14 dagen nà de hierboven vermelde proeven, (dit is 
op proefdag 52 = 8 juli) toen van inwendige beschadiging nog niets be­
kend was. Toevalligerwijze is echter de keus gevallen op spuiten'. Gezien 
't gering aantal vruchten, dat voor deze proef gebruikt kon worden is 
gekozen voor een eenvoudige proefopzet. Vergeleken is de invloed van 
verschillende AOA concentraties, waarbij de keuze is gevallen op een 
grote afstand tussen de concentraties, omdat wel al leek vast te staan, 
dat de tot nu toe gebruikte concentraties de oogst niet dramatisch 
leken te beïnvloeden. 
Vergeleken zijn: 
1. Onbehandeld 
2. Spuiten met water 
3. Spuiten met AOA 10 mg/1 
4. Spuiten met AOA 100 mg/1 
5. Spuiten met AOA 1000 mg/1 
De vruchten zijn eenmaal bespoten. Per behandeling zijn 10 vruchten 
gebruikt. 
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5.2 ' resultaten 
De ingrepen hebben globaal genomen de rijping iets versneld of waren van 
weinig invloed. Dit komt tot uiting in 't aantal dagen tussen bloei en 
oogst, en toediening - oogst. Een deel van de variatie kan tot stand 
zijn gekomen door de verschillen tussen bloei en toediening. 
De omtrek op 't moment van de oogst is evenmin duidelijk beïnvloed, de 
groei (toename in omtrek) lijkt, één uitzondering daargelaten, evenmin 
door de behandelingen te zijn beïnvloed en voor 't suikergehalte geldt 
globaal 't zelfde. 
De conclusie van deze proef moet dan ook zijn, dat AOA zelfs in een 
concentratie van 1000 mg/1 ongeveer 6 weken na de bloei toegediend, geen 
invloed uitoefent op de oogst noch wat groei, vroegheid noch wat suiker­
gehalte betreft. 
6. Proef IV 
6.1 Proef IV1_proefopzet 
De proefopzet van deze proef is volkomen gelijk aan die van proef III. 
De proef is uitgevoerd 3 weken na proef III. Aangezien voor deze proef 
slechts ca 40 vruchten ter beschikking stonden is één controle, het 
spuiten van water komen vervallen. Toediening dag 74 = 13 augustus 1982. 
Vergeleken is dus: 
1. Onbehandeld 
2. AOA 10 mg/1 spuiten 
3. AOA 100 mg/1 spuiten 
4. AOA 1000 mg/1 spuiten. 
6.2 Resultaten 
Duidelijk is, dat in deze proef vroeger de AOA is toegediend dan in 
proef III. Hierdoor is het globale beeld niet gewijzigd. De invloed van 
AOA is nauwelijks bespeurbaar en de gevonden verschillen zijn te gering 
om enige waarde te bezitten. Wel is duidelijk dat zelfs 't spuiten van 
deze hoge concentratie van 1000 mg/1 geen uitstel voor de rijping lijkt 
te geven. Wel trad soms uitwendig enige verbranding op. De in proef III 
verkregen resultaten worden dus bevestigd. Noch 3 noch 6 weken na 't 
begin van de bloei op de vruchten spuiten verlaat in aanzienlijke mate 
de oogst noch wordt het suikergehalte beïnvloed. 
7. Proef V 
7.1 Proef_Vi_proefopzet 
In deze proef is een begin gemaakt met het onderzoek naar de afzonder­
lijke effecten van AOA (uitstel rijping) van ACC en Ethrel (versnelling 
rijping). Vergeleken zijn: 
1. Onbehandelde vruchten (25) 
2. AOA 10 mg/1 spuiten (25 vruchten) 
3. AOA 100 mg/1 spuiten (25 vruchten) 
4. AOA 1000 mg/1 spuiten (24 vruchten) 
5. ACC 10 mg/1 spuiten (15 vruchten) 
6. ACC 100 mg/1 spuiten (14 vruchten) 
7. Ethrel 1440 mg/1 spuiten (15 vruchten) 
8. Ethrel 2160 mg/1 spuiten (14 vruchten) 
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De proef is ingezet op 16 augustus (proefdag 74). 
In deze proef is niet meer de bloei genoteerd, omdat op het moment van 
de bloei het gewas teneerste tamelijk onoverzichtelijk was, ten tweede 
de zetting afnam door de belasting van de planten met vruchten en 't min 
of meer afgeleefd zijn van de planten, ten derde overige proeven ook 
veel tijd vergden zodat de benodigde tijd voor etiketteren van de bloei 
onvoldoende rendabel was ten opzichte van de produktie aan gegevens. Im­
mers, als van ongeveer even grote vruchten wordt uitgegaan en de dag 
van toediening bekend is, dan kan de periode tussen toediening en oogst 
bepaald worden. Deze periode zal korter zijn naarmate een sterkere ver­
snelling van de rijping plaats vindt. Hoewel niet ideaal, is deze werk­
wijze tegen 't eind van een teelt de enige verantwoorde. 
7.2 Proef_V,_resultaten 
De resultaten in deze proef laten alleen een duidelijk effect van Ethrel 
zien. Door Ethrel wordt de oogst in deze proef met gemiddeld 3.5 à 
4 dagen vervroegd, waardoor de toename in omtrek tussen spuiten en oog­
sten kleiner is dan bij onbehandeld, de omtrek bij de oogst geringer is 
evenals 't uiteindelijke vruchtgewicht. De invloed op 't suikergehalte 
is niet groot. Mogelijk geeft de hoogste concentratie enige verlaging 
van 't suiker gehalte. 
De invloed van AOA en ACC is gering en lijken niet erg betrouwbaar. 
De conclusie van deze proef moet zijn dat AOA noch ACC een duidelijk in­
vloed uitoefenen. Ethrel lijkt echter wel enige vervroeging van de rij­
ping te geven, mogelijk samengaande met een geringe verlaging van het 
suikergehalte. 
8. Proef VI 
8.1 Proef UI,_proefopzet 
Op 18 augustus (= proefdag 79) is de laatste proef ingezet. Hierbij zijn 
na een snoeibeurt wel weer bloeiwaarnemingen verricht, zodat een breder 
scale aan waarnemingen verwerkt kon worden. De proefopzet is verder ge­
lijk aan die van proef V. De gegevens zijn verkregen uit betrekking wei­
nig waarnemingen (8 tot 4 vruchten per behandeling), zodat aan de uit­
komsten niet veel waarde mag worden gehecht. 
8.2 EÊË^iÈË^en 
Ten opzichte van onbehandeld wordt door alle behandelingen de oogst ver­
vroegd, bij AOA minder dan bij ACC en 't meest bij de hoge Ethrel concen­
tratie. Dit komt niet steeds tot uiting in een mindere omtrekgroei, ech­
ter wel bij de beide Ethrel concentraties. Deze versnelde rijping heeft 
in geen geval een lager suikergehalte veroorzaakt. 
9. Discussie 
Een belangrijk deel van het beschikbare materiaal heeft geen 'vrucht' 
gedragen door 't injecteren van de vruchten. Dit geeft inwendige gla­
zigheid en necrose, gevolgd door rot. Toen dit duidelijk was geworden, 
is overgegaan op een andere toedieningswijze, te weten spuiten. Dit is 
weliswaar minder exact, maar wel meer praktijk gericht. 
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Over het algemeen moet worden gesteld, dat noch AOA noch ACC de rijping 
hebben beïnvloed. De op de vruchten verspoten Ethrel doet dit wel, het­
geen tot uiting komt in een geringer aantal dagen tussen toepassing en 
oogst, maar ook in een geringere groei, een lager gewicht en een 
geringere omtrek. De invloed op het suikergehalte is echter niet duide­
lijk. 
De resultaten in deze proef verkregen zijn dus niet zodanig, dat hierop 
verder kan worden doorgebouwd. Wel bleek, dat Ethrel (ethyleen ?) de 
rijping van meloen versneld heeft. Daarom ligt het voor de hand, die 
ingrepen toe te passen, welke direkt of indirekt op het ethyleengehalte 
in of om de vrucht beïnvloeden. 
10. Samenvatting 
Uit deze proef is gebleken dat, 
a) Injecteren in de vrucht een onbruikbare wijze van toediening is. 
b) Het spuiten van de vruchten met AOA en ACC (tot 10000 mg/1) geen 
beïnvloeding van de rijping geeft en ook het suikergehalte niet be­
ïnvloed. 
c) Ethrel op de vruchten verspoten de rijping versneld, maar niet is 
vastgesteld, of dit 't suikergehalte beïnvloedt. 
d) Bij het spuiten wordt gemiddeld 3.52 ml spuitvloeistof per vrucht 
verspoten met een spreiding van gemiddeld 3.08 tot 4.14 ml per 
vrucht per spuitdatum. 
In de komende proef zal de invloed van ethyleen (verhogen en verlagen) 
op de rijping en het suikergehalte van meloenen worden nagegaan. 
WvR/JL/84/C 
Bi/jlaqe 1, biz. 1 
Gecorrigeerde gegevens. 
Toedieningswijze: injecteren 
„nn Contr. AOA T , ACC —R—Z Z tt; ™ TT, ™ Totaal onbeh. water 10 20 40 80 
1. Bloei - oogst 
0 45.6 44.0 37.9 39.8 36.7 37.7 38.0 
12.5 32.6 41.3 35.5 35.6 36.3 
25 34.1 33.9 35.5 39.0 35.6 
50 32.0 39.4 35.9 35.9 35.8 
100 35.2 39.1 37.0 41.0 38.1 
Tot. 45.6 44.0 34.4 38.7 36.2 37.8 37.5 
2. Bloei - toediening 
0 19.0 18.2 18.5 19.8 18.5 19.5 19.1 
12.5 19.0 18.9 18.8 19.0 18.9 
25 19.7 19.1 19.7 19.0 19.4 
50 19.0 19.4 19.3 17.3 18.8 
100 18.6 18.1 19.0 18.4 18.5 
Tot. 19.0 18.2 19.0 19.0 19.1 18.6 18.9 
3. Toediening - oogst 
0 26.6 25.8 19.4 20.0 18.2 18.2 19.0 
12.5 13.6 22.4 16.8 16.6 17.4 
25 14.4 14.8 15.8 20.0 16.3 
50 13.0 20.0 16.6 18.6 17.1 
100 16.6 21.0 18.0 22.6 19.6 
Tot. 26.6 25.8 15.4 19.6 17.1 19.2 18.6 
4; Vruchtq roei van toediening tot oogst (omvanq in cm) 
0 7.20 6.80 6.50 5.40 4.83 5.88 5.65 
12.5 4.50 6.90 5.17 5.25 5.46 
25 2.50 3.50 4.50 6.17 4.17 
50 0 7.50 4.17 5.75 4.36 
100 1.50 7.10 4.83 7.75 5.30 
Tot. 7.20 6.80 3.83 6.26 4.71 6.33 5.83 
5. Gemiddelde vruchtqroei per dag tusser 1 toedieninc 1 en ooqst (mm) 
0 271 263 335 270 265 323 297 
12.5 331 308 " 308 316 314 
25 174 236 285 309 256 
50 - 375 251 309 255 
100 90 338 268 343 270 
Tot. 271 263 249 324 275 330 313 
6. Suiker 0' /O 
0 11.1 9.7 9.5 7.7 8.0 7.3 8.1 
12.5 5.5 8.5 '3.8 6.3 6.0 
25 7.0 7.8 6.5 7.3 •- 7.7 
50 - 9.0 8.8 8.5 8.6 
100 7.8 8.5 7.8 7.6' 7.9 
Tot. 11.1 9.7 7.8 8.2 . 7.0 7.41 8.1 
Bi/jlaqe 1, biz. 2 
ACC Contr. onbeh. water 10 
AOA 
20 40 80 Totaal 
7. Gewicht 





Tot. 1398 1308 










































































































10. Kwaliteit inwendig 





Tot. 1.80 1.40 
1.20 
1 . 0 0  
1 . 0 0  



























Bi.jlaqe 1, biz. 3 
Proef 2, gecorrigeerd. 
Wijze van toediening: spuiten 
Contr. 
onbeh. water 10 
AOA 
20 40 80 Totaal 












































































































































5. Suiker % 



































































Bi.jlaqe 1, biz. 4 
Contr. AOA T 
onbeh. water 10 20 40 80 lotaal 
7. Omtrek oogst 
0 34.0 33.7 _ ___ _ _ 33.9 
ACE 25 33.7 33.7 33.7 34.0 33.8 
ACC 50 33.7 33.3 34.0 33.7 33.7 
E 1400 34.0 33.3 33.7 33.0 33.5 
E 2160 33.3 33.7 34.0 33.7 33.7 
Tot. 34.0 33.7 33.7 33.5 33.8 33.6 33.7 
8. Kwaliteit buiten 
0 ) 
ACC 25 
ACC 50 3 
E 1400 alles 2 
E 2160 
Tot. ] 





E 2160 1.67 1.92 
Tot. 1.92 1.98 
Bi.jlaqe 1, biz. 5 
Controle A0A mq/1 
onb. H2O 10 100 1000 Totaal 
Proef III 
Bloei-oogst 55.2 54.0 52.6 51.7 53.1 53.3 
Bloei-toed. 43.8 43.0 40.8 42.0 43.1 42.5 
Toed.-oogst 11.4 11.0 11.8 9.7 10.0 10.8 
Omtrek oogst- 2.25 2.50 2.45 2.40 1.80 2.28 
toed. 
Omtrek oogst 36.7 36.9 37.0 36.8 36.jO 36.7 
Suiker % 11.4 11.2 11.4 11.1 10.9 11.2 
Gewicht 84.3 86.5 85.2 82.8 80.3 83.8 
Proef IV 
Bloei-oogst 44.94 - 45.52 43.69 46.37 45.12 
Bloei-toed. 19.50 - 20.80 19.90 20.20 20.10 
Toed.-oogst 25.43 - 24.89 23.70 26.81 25.22 
Omtrek oogst- 94.40 - 10.017 7.900 10.910 9.387 
toed. 
Omtrek oogst 38.95 - 39.97 37.55 39.83 39.08 
Suiker % 11.30 - 11.58 10.60 11.80 11.32 
Gewicht 973.6 - 952.1 103.02 852.0 1060.2 
A0A ACC Ethrel 
Proef \l Onb. _ 10 100 1000 10 loer 1440 2160 Totaal 
Toed.-oogst 20.56 22.20 22.92 20.30 20.15 20.80 16.87 16.83 20.08 
Omtrek oogst- 4.906 - 6.100 4.629 3.853 4.176 5. lx 64 • 3.533 - 3.81G 4.55' 
toed. 
Omtrek oogst 36.56 - 37.67 36.39 35.43 35.74 37.05 35.03 35.36 36.15 
Suiker % 12.69 - 11.63 12.39 12.26 12.26 12.05 12.03 11.57 12.11 
Gewicht 820.3 - 866.0 871.1 749.0 788.0 896.0 740.7 733.6 808.3 
Kwal. buiten 2.001 - 2.00 1.933 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.99: 
Proef VI 
Gem. bloeid. 65.5 - 63.5 66.1 62.1 66.2 61.5 64.6 63.0 
Bloei-oogst 47.5 - 47.3 46.2 50.8 42.8 47.8 45.2 41.0 
Bloei-toed. 27.5 - 29.5 26.9 30.9 26.8 31.5 28.4 29.0 
Toed.-oogst 20.0 - 17.8 19.3 19.9 16.0 16.3 16.8 11.0 
Omtrek oogst-
toed. 16.2 - 14.3 14.3 13.2 15.3 12.0 7.6 5.1 
Omtrek oogst 40.1 - 37.6 37.1 35.8 39.3 35.8 33.2 30.6 
% Suiker 12.1 - 10.3 11.4 10.8 11.0 11.0 13.7 13.2 
Gewicht 1038 - 871 871 815 1055 770 684 548 
